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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, УГРОЖАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
А.В. Романюк 
Тверской государственный университет, г. Тверь 
 
В современных условиях главенствующим принципом 
функционирования хозяйственной системы страны является приоритет 
человеческого развития, в результате чего одной из основных проблем 
становится обеспечение национальной продовольственной безопасности 
населения. Данный вопрос является достаточно сложным, так как 
одновременно затрагиваются сферы экономики, права, политики, экологии, 
науки и др. В связи с этим на продовольственную безопасность оказывают 
воздействие разные факторы, часть из которых выступает в качестве угроз. 
Кроме того, находясь на достаточно высоком уровне своей значимости 
национальная продовольственная безопасность испытывает влияние со 
стороны глобальных факторов – геоэкономических, геополитических и др. 
Угрозы продовольственной безопасности представляют собой 
различные факторы, приводящие к зависимости в обеспеченности продуктами 
питания, к снижению физической и экономической доступности 
продовольствия, ухудшению его пищевой и энергетической ценности. Их 
игнорирование может привести к многообразным негативным последствиям, 
которые включают недоедание и смертельные случаи от голода и болезней, 
возникновение угроз национальной безопасности, панические настроения в 
обществе, финансовые потери, нанесение вреда окружающей среде.  
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Анализ ряда источников [1-5], посвященных определению угроз 
национальной продовольственной безопасности, позволяет выявить и 
сгруппировать следующие факторы и исходящие от них угрозы (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1 
Внешние факторы и угрозы продовольственной безопасности страны 
Факторы Исходящие угрозы 
Экономические 1. Недостаточный уровень конкурентоспособности отечественных 
продуктов 
2. Изменение курса национальной валюты 
3. Снижение инвестиционной привлекательности отечественного АПК 
4. Колебания внешнеэкономической конъюнктуры на рынках 
(сырьевых, продовольственных) и зависимость от нее важнейших сфер 
экономики 
5. Возрастающие риски нестабильности мировой экономики 
(замедление роста) 
6. Концентрация и монополизация экспорта сырья и продовольствия 
ведущими странами-экспортерами и усиление на рынке их 
доминирующих позиций 
7. Сокращение уровня мировых запасов продовольствия, рост 
потребления продуктов (животноводства) в развивающихся странах, 
рост цен на продовольствие 
8. Напряженное состояние внешнеэкономических связей, 
экономические санкции со стороны ряда государств 
9. Ограничения на ведение торговли продовольственными товарами на 
мировом агропродовольственном рынке 
10. Импортозависимость отдельных отраслей экономики 
 
Социальные 1. Высокий уровень дифференциации доходов и наличие бедного 
населения 
2. Низкая социальная защита отдельных категорий граждан 
Демографические Рост численности населения в развивающихся странах мира 
Политические 1. Рост общеполитической нестабильности в мире  
2. Политика протекционизма, распространение инструментов санкций  
3. Применение мер государственной поддержки АПК в зарубежных 
странах 
Правовые 1. Рост национальных требований к качеству пищевых продуктов 
2. Нахождение крупнейших пищевых производств в собственности 
ТНК 
Научно-
технические 
1. Отставание развивающихся стран в уровне технологического 
развития АПК, в эффективности инновационной деятельности и 
механизмов внедрения НТП 
3. Страновые различия в требованиях к безопасности пищевых 
продуктов и организации системы контроля их соблюдения 
4. Технологическая блокада в научно-технической сфере 
Природно-
географические и 
экологические 
1. Неблагоприятные глобальные изменения климатические 
2. Усугубление глобальной экологической ситуации 
3. Рост числа природных и техногенных ЧС и их последствий, в т. ч. 
экологических 
4. Сокращение обеспеченности природными ресурсами (выбывание 
земель) 
Культурно-
человеческие 
1. Изменение пищевых традиций в развивающихся странах мира  
2. Выбор и предпочтение иностранных торговых марок по ряду 
продуктов 
Криминальные 1. Ввоз продовольственных товаров, в т.ч. некачественных, по 
поддельным санитарным сертификатам 
2. Продажа в зарубежных странах поддельных ветеринарных 
санитарных и фитосанитарных сертификатов 
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По итогам проведенной идентификации факторов можно сделать ряд 
выводов: 
1. Продовольственной безопасности угрожают факторы различной 
природы, часть из которых довольно тесно взаимосвязаны между собой – 
экономические и социальные, экономические и политические, экономические 
и научно-технические и т.п.; 
2. Продовольственная безопасность находится под воздействием 
комплекса факторов, которые влияют не по отдельности, а совместно. Это не 
позволяет однозначно определить наиболее существенный по воздействию 
фактор. 
3. Заметная часть факторов угрожает продовольственной безопасности 
на протяжении многих десятилетий и нет оснований, что она потеряет свою 
значимость в будущем. 
4. Сценарии реализации угроз продовольственной безопасности имеют 
вероятностный и часто сложный (параллельный) характер.  
5. В последние годы внимание многих исследователей обращено к 
изучению проблемы воздействия санкций на продовольственную сферу 
страны, которые рассматриваются как инструмент мировых лидеров по 
обеспечению для себя технологических, инновационных и стратегических 
преимуществ, а для других – политики изоляции.  
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